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　さらに 2014 年 1 月、国連総会での障害者権利条約
採択より約 7 年後ではあったが、日本において、障害
者権利条約が批准された。

































































































































































 特別支援教育コ デーィネ ター がーキーパー ソンとして機能している ４・３・２・１
 他の機関の巡回相談員を活用している ４・３・２・１






教材の確保  学校の判断により有益適切な教材を使用している ４・３・２・１
施設・設備の整備  学校におけるバリアフリ 対ー策が推進されている ４・３・２・１
専門性のある教員、支
援員等の人的配置
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第 2 回協議会 
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2）  文部科学省（2015）平成 26 年度特別支援教育に関する調査
3）  和歌山大学附属特別支援学校（2015）平成 26 年度インクルー
シブ教育システム構築モデル事業（スクールクラスター）
報告書
4）  和歌山大学教育学部（2015）平成 26 年度附属校・公立学校
との連携事業成果報告会報告書 pp. 101-103









9）  ペギー・ハメッケン、（2008）、インクルージョン 普通学級
の特別支援教育マニュアル、同成社、pp. 3-4
10）  木舩憲幸（2014）、そこが知りたい！大解説　インクルー
シブ教育って？、明治図書、p. 118

